







Melindan visuaalinen ilme uudistuu
§ Uusi tunnus (logo) 
§ Suunnittelu ja toteutus Hahmo Design Oy 
§ Otetaan vaiheittain käyttöön
§ Viestintä- ja koulutusmateriaalit
§ Apuohjelmat ja työvälineet kuten Merge, Muuntaja yms.
§ Verkossa toimiva hakuliittymä (OPAC)
§ Graafinen ohje ja tunnukset ladattavissa kirjastojen käyttöön











§ Kuopion kaupunginkirjasto aloitti kuvailun tammikuun lopussa
§ Aineistoja siirrettiin noin 1,2 milj. tietuetta käyttöönoton yhteydessä
§ Valmistelussa 
§ Seinäjoen kaupunginkirjasto – Eepos-kimppa (sis. 22 kuntaa)
§ Tavoite tuotantoon menolle syksy/2018
§ Arto artikkelitietokannan siirto Melindaan vuoden 2018 aikana
§ Erikoiskirjastot
§ Kysely halukkuudesta ja edellytyksistä liittyä tehtiin syksyllä 2017




§ Talonmiehen tuokiot etäyhteyden välityksellä
§ 14.2.2018   ja 12.4.2018 klo 14-15
§ Melinda-Aleph peruskoulutus 
§ Uudet Aleph-kuvailijat ja kertausta tarvitsevat
§ Kaksi osainen: teoria itseopiskeluna verkossa ja lähipäivä 18.4.2018
§ Melinda-päivä 22.5.2018 (paikan päälle / etäyhteydellä)
§ Melinda-kirjastojen kuvailijoille
§ eMelindaa, sähköisten aineistojen kuvailukysymyksiä, 
ajankohtaisia aiheita, verkostoitumista





(Wikin rakennetta ja sisältöä uudistetaan parhaillaan)
